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Penelitian ini dilaksanakan di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Kantor 
Cabang Waru Sidoarjo. PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Kantor Cabang 
Waru Sidoarjo menyediakan salah satu produk pinjaman yaitu salah satunya 
Kredit Pemilikan Rumah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah PT.Bank Rakyat 
Indonesia (Persero).Tbk Kantor Cabang Waru Sidoarjo. Metode yang digunakan 
dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu 
wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui 
bahwa keuntungan yang diperoleh dari kredit pemilikan rumah adalah nasabah 
dapat membeli rumah, merenovasi rumah, dan sebagai investasi. Pembayaran 
kredit pemilikan rumah ini dengan cara angsuran atau cicilan, dengan bunga dan 
jangka waktu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank. 
 
Kata kunci : PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Kantor Cabang Waru 
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This research was carried out at PT Rakyat Rakyat Indonesia (Persero). Tbk 
Branch Office Waru Sidoarjo. PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk Branch 
Office Waru Sidoarjo provides one loan product, one of which is a Home 
Loan.The purpose of this study is to find out the Procedure for Giving Home Loan 
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk Branch Office Waru Sidoarjo.The 
method used in the research is descriptive method with data collection techniques 
namely interviews and documentation.Based on the research conducted, it is 
known that the benefits obtained from home loans are that customers can buy a 
house, renovate a house, and invest.This mortgage payment by installments or 
installments, with interest and time period in accordance with the agreement 
between the customer and the bank. 
 
Keywords: Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk Branch Office Waru Sidoarjo, 
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